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RESUMEN  
  
Esta investigación tiene como objetivo general proponer un modelo de gestión 
empresarial para el desarrollo económico y financiero de las micro empresas 
comerciales en el Distrito de José Leonardo Ortiz y como objetivos específicos dar 
a conocer la problemática actual de dichas micro empresas, fundamentar la teoría 
en la que se basa el modelo y establecer las características de la propuesta en base 
a la teoría y al diagnóstico encontrado.  
  
Para esta investigación hemos tenido recopilar información acerca de las micro 
empresas del Distrito de José Leonardo Ortiz que nos  han permitido obtener 
resultados, de la misma forma se ha recopilado información teórica acerca de la 
Gestión Empresarial que contribuyeron al desarrollo de dicha investigación.  
  
Los resultados obtenidos en el diagnóstico, la elaboración del modelo y su validación 
por juicio de expertos nos han permitido probar nuestra hipótesis, llegando a la 
conclusión que proponiendo un Modelo de Gestión Empresarial basados en Planes 
Estratégicos de ejecución en corto, mediano y largo plazo se desarrollan económica 
y financieramente las micro empresas comerciales en el Distrito de José Leonardo 
Ortiz, ya que en la actualidad no se encuentran organizadas.  
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ABSTRACT  
  
This research has the general objective to propose a business management model 
for economic and financial development of the micro business enterprises in the 
District of José Leonardo Ortiz and specific objectives to present the current 
problems of these micro enterprises, support the theory in the model is based and 
to establish the characteristics of the proposal based on the theory and diagnosis 
found.  
  
For this research we have been collecting information about micro enterprises 
District José Leonardo Ortiz that have allowed us to obtain results, just as theoretical 
information has been gathered about the Management who contributed to the 
development of this research.  
  
The results of the diagnosis, the development model and its validation by expert 
judgment have enabled us to test our hypothesis, concluding that proposing a 
modelbased Strategic Management Implementation Plans in short, medium and long 
term economic and financial develop micro business enterprises in the District of 
José  
Leonardo Ortiz, as currently not organized.  
